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Danmarks Udførsel og Indførsel af Landbrugs­
produkter i  Landbrugsaaret 1ste Oktober 
1884— 30te September 1885,
sammenlignet med de nærmest foregaaende 10 Landbrugsaar. 
A f Cand. polit. F r e d e r ik  R e c k , Assistent i det kgl. danske 
statistiske Bureau.
A f  de tabellariske Oversigter, som findes opførte Side 
98— 101, udvise Tabel I  og I I  henholdsvis vor Udførsel og 
vor Indførsel af de væsentligste Landbrugsprodukter fra 
1ste Oktober 1884 til 30te September 1885 saavel kvartals­
vis som for hele Aaret samt Tabel I I I  og I V  henholdsvis 
Udførselen med Indførselen og Overskudsudførselen (Ud­
førsel -r- Indførsel) af de samme Produkter baade i Land­
brugsaaret 1ste Oktober 1884 til 30te September 1885 og 
gjennemsnitlig i de nærmest foregaaende 10 Landbrugsaar 
fra 1ste Oktober 1874 til 30te September 1884.
Som Materiale har man benyttet de af det kongelige 
danske statistiske Bureau udgivne Kvartalsoversigter over 
Danmarks Udførsel og Indførsel i ovennævnte Tidsrum.
Nedenfor skal meddeles det væsentligste Indhold af 
disse Tabeller, dernæst skal sammenholdes de fremdragne 
Punkter med tilsvarende fra de tidligere Landbrugsaar, og 
endelig skal anføres nogle beslægtede Oplysninger, der fin­
des i  Statistisk Tabelværk, fjerde Række, L itra  D. Nr. 8 b, 
angaaende Omsætningen med Landbrugsprodukter iKalender- 
aarene 1880— 1884.
Den samlede U d f ø r s e l ,  I n d f ø r s e l  og O v e r s k u d s ­
u d f ø r s e l  af uformalede og formalede K o r n v a r e r  har 
i  Landbrugsaaret 1884— 1885, sammenholdt med de nær­
mest foregaaende 10 Landbrugsaar, været følgende:

A f Oversigten fremgaaer det, at Landbrugsaaret 1884—  
1885 udviser for u f o r m a l e d e  og f o r m a l e d e  K o r n ­
v a r e r  t i l s a m m e n  et Indførselsoverskud paa 914,763 Tdr. 
A f  de ti nærmest forudgaaende Landbrugsaar fra 1874—  
1875 t il 1883— 1884 er det alene Aarene 1876— 1877 og 
1883— 1884, som have en Overskudsindførsel (1876— 1877: 
136210 Tdr. og 1883— 1884: 1.328277 Tdr.), hvorfor der 
ogsaa gjennemsnitlig i dette Tiaar var et Udførselsoverskud 
af Kornvarer paa 914702 T d r.1) A t saaledes Forholdet 
mellem vor Udførsel og Indførsel af Kornvarer gjennem 
Tiaaret er omtrent vendt om i Landbrugsaaret 1884— 
1885, skyldes dels en F o r m i n d s k e l s e  i  U d f ø r s e l e n ,  
dels en F o r ø g e l s e  i I n d f ø r s e l e n .  Formindskelsen i 
U d f ø r s e l e n  af uformalede og formalede Kornvarer til­
sammen i 1884— 1885, sammenholdt med Gjennemsnittet 
af de foregaaende ti Aars Udførsel, udgjorde nemlig over 
4 0 %  (Gjennemsnittet af Aarene fra 1874— 1875 til 1883— 
1884: 2.417750 T d r.2), Aaret 1884— 1885: 1.369187 Tdr), 
og Forøgelsen i I n d f ø r s e l e n  afKornvarer i 1884— 1885, 
sammenholdt med Tiaarets Gjennemsnit, naaede op over 
50 %  (gjennemsnittet af Aarene fra 1874— 1875 til 1883— 
1884: 1.503048 T d r2.), Aaret 1884— 1885: 2.283950 Tdr.).
A f  Kornvarerne er det fornemlig de u f o r m a l e d e  
K o r n v a r e r ,  som ere Aarsag til Forandringen, idet baade 
Formindskelsen i Udførselen og Forøgelsen i Indførselen af 
samtlige Kornvarer i overvejende Grad skyldes denne Vare- *IV
') Tøndeantallet her (914702) stemmer ikke ganske med det i Tab.
IV  Side 101 opførte Tøndeantal for uformalet og formalet Korn 
gjennemsnitlig i Tiaaret (tilsammen 1.267865). Grunden hertil 
er, at der i Tabel IV  ikke som her er taget noget Hensyn til 
vor Indførsel og Udførsel af Majs gjennem Tiaaret.
3) De her opførte Tøndeantal (Udførselen: 2,417750, Indførselen: 
1.503018) ere ligeledes ikke ganske overensstemmende med de i 
Tabel I I I  Side 100 opførte Tøndeantal for uformalet og formalet 
Korn gjennemsnitlig i Tiaaret (Udførselen: tilsammen 2.389806, 
Indførselen: tilsammen 1.121941). Grunden hertil er, at der 
heller ikke i Tabel I I I  er taget noget Hensyn til vor Omsætning 
af Majs gjennem Tiaaret.
gruppe. Landbrugsaaret 1884— 1885 udviser saaledes i  
Forhold til Tiaarets Gjennemsnit for uformalede Kornvarer 
i Udførselen en Formindskelse af over 50 %  (Gjennem- 
snittet 1.799604 T d r.1), 1884— 1885: 859644 Tdr.) og i 
Indførselen en Forøgelse af ligeledes over 50 %  (Gjennem- 
snittet: 1.473461 T d r.1), 1884— 1885: 2.234472 Tdr.).
Som Følge deraf er der i Aaret 1884— 1885 et Indførsels­
overskud af uformalede Kornvarer paa 1.374828 Tdr., hvor­
imod Gjennemsnittet af Tiaaret viser et Udførselsoverskud 
paa 326143 T d r.1). I  Løbet af Tiaaret er det Landbrugs- 
aarene 1876— 1877, 1877— 1878, 1881— 1882, 1882— 1883 
og 1883— 1884, der ligesom Landbrugsaaret 1884— 1885 
have et Indførselsoverskud for uformalede Kornvarer, og 
dette udgjorde henholdsvis 857496 Tdr., 67321 Tdr., 
323281 Tdr., 500814 Tdr. og 1.801917 Tdr. A f de ufor­
malede Kornvarer (jfr. Tabel I I I  Side 100) er det, hvad 
U d f ø r s e l e n  angaaer, først og fremmest vor Udførsel af 
uformalet H a v r e  og B y g ,  dernæst ogsaa af uformalet 
R u g  og H v e d e ,  altsaa Udførselen af alle vore vigtigere 
Kornsorter, i Aaret 1884— 1885 (henholdsvis 26650 Tdr., 
449480 Tdr., 161178 Tdr. og 139100 Tdr.), der har været 
lavere end den tilsvarende Udførsel i Gjennemsnit af T i­
aaret fra 1874— 1875 til 1883— 1884 (henholdsvis 240777 
Tdr., 952982 Tdr., 305315 Tdr. og 237057 Tdr.), og med 
Hensyn til I n d f ø r s e l e n  er det først og fremmest vor 
Indførsel i det sidste Landbrugsaar af uformalet B y g  og 
H a v r e ,  dernæst ogsaa af uformalet H v e d e  og R u g  — 
altsaa ogsaa her alle vore vigtigere Kornsorter —  (hen­
holdsvis 181255 Tdr., 327772 Tdr., 560239 Tdr. og 560228 
Tdr.), der er større end den tilsvarende Indførsel efter T i­
aarets Gjennemsnit (henholdsvis 79059 Tdr., 158648 Tdr., 
381093 Tdr. og 432237 Tdr.). Dette belyses nærmere ved
■ ) Ogsaa Tøndeantallene her (Udførselen: 1.799604, Indførselen:
1.473461, Overskudsudførselen: 326143) stemme af foranførte
Grund ikke ganske med de i  Tabel I I I  Side 100 og Tabel IV  Side 
101 opstillede Tøndeantal for uformalet Korn gjennemsnitlig i 
Tiaaret (Udførselen: 1.765928, Indførselen: 1.093459, Overskuds­
udførselen: 672469).
de to efterfølgende Oversigter, der for hver af Kornsorterne 
U f o r m a l e t  H v e d e ,  R u g ,  B y g  og H a v r e  angive lieto-l 
holdsvis U d f ø r s e l e n  og I n d f ø r s e l e n  i hvert af M 'fEU 1 
brugsaarene fra 1874— 1875 til 1884— 1885: isidevi'
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1874-75.............................. 113266 408235 30461. 0T471Mt -
1875—76.............................. 117303 390548 60889 T T  358871 -
1876-77.............................. 354907 661816 1D6220 ^71590*
1877—78.............................. 365609 600456 1233500. .01107045' -
1878—79.............................. 231215 346066 H T34072.. 08308881
1879—80 ......................................................... 320406 524381 64582 71474
1880—81.............................. 256907 69891 12829 111378
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Det er vor U d f ø r s e l  af uformalet H v e d e  til T ysk­
land, Norge og Storbritanien med Irland, vor Udførsel af 
uformalet R u g  til Norge, vore nordlige Bilande, Sverig, 
Tyskland, Storbritanien med Irland og Frankrig, vor U d­
førsel af uformalet B y g  t il Storbritanien med Irland, Norge, 
Tyskland, Belgien og Holland samt vor Udførsel af ufor­
malet H a v r e  til Tyskland, Storbritanien med Irland og 
Belgien, der i  Henhold t il de efterstaaende Meddelelser 
efter »Statistisk Tabelværk«, Side 91— 92, har været i Aftagen 
i Kalenderaaret 1884, sammenholdt med Gjennemsnittet af 
Femaaret 1880— 1884. Omvendt er det i Henhold til 
samme Kilde og i samme Tidsrum  vor I n d f ø r s e l  af ufor­
malet H v e d e  fra Rusland, de forenede Stater af Nord­
amerika, Belgien og Storbritanien med Irland, vor In d ­
førsel af uformalet R u g  fra Rusland og Sverig, vor In d ­
førsel af uformalet B y g  fra Rusland, Sverig, Tyskland, 
Storbritanien med Irland, Afrika og Spanien samt vor In d ­
førsel af uformalet H a v r e  fra Sverig, Rusland, Tyskland 
og Norge, der har været i  Tiltagen.
Hvad angaaer vor I n d f ø r s e l  af uformalet M a j s  i 
1884— 1885, da er denne ikke lidet højere end Gjennem­
snittet af vor Majsindførsel i  det nærmest forudgaaende 
Tiaar, men samtidig er vor U d f ø r s e l  af uformalet Majs, 
der dog kun er af mindre Betydning, i dette Aar omtrent 
dobbelt saa stor som efter Tiaarets Gjennemsnit. For 
u f o r m a l e t  M a j s  var nemlig
Indførsel. Udførsel. Indførsel. Udførsel.
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
i  1874—7 5 ... . .  26853 » i 1880—81___ . 737690 59708
- 1875—7 6 ... .. 70074 8 - 1 8 8 1 -8 2 .... . 230521 12919
- 1876—7 7 ... .. 504342 7428 - 1882—8 3 ... . . 460723 26425
- 1877—7 8 ... .. 415314 18330 - 1 8 8 3 -8 4 .... . 450564 77316
- 1878 7 9 ... . .  327655 19285 Gjennemsnit .. . 389993 34568
- 1879—8 0 ... ..  676190 124258 i 1884-85 . . . . 538043 67146
Det er først og fremmest de forenede Stater af Nord­
amerika, dernæst ogsaa Rusland og Tyskland, hvorfra vi 
i n d f ø r e  Majs.
Hvad endelig de f o r m a l e d e  K o r n v a r e r  angaaer, 
udvise disse i 1884— 1885, sammenholdt med Tiaaret, vel 
baade en Forøgelse i Indførselen og en Formindskelse i 
Udførselen, men da vor Indførsel af denne Varegruppe 
er forholdsvis ringe (Gjennemsnittet: 29587 T d r.1), 1884—  
1885: 49478 Tdr.), og da Formindskelsen i  Udførselen 
udgjør ikkun mellem 15 og 20 °/0 (Gjennemsnittet: 618146 
T d r.1), 1884— 1885: 509543 Tdr.), er vor Udførsel af for­
malede Koruvarer i 1884— 1885 endnu —  om ogsaa i 
noget mindre Grad end tidligere —  Indførselen i  samme 
Aar betydelig overlegen (Overskudsudførselen efter Gjen­
nemsnittet: 588559 T d r.1), Overskudsudførselen i 1884—
1885: 460065 Tdr.). A f  Tab. I I I  Side 100 fremgaaer det, 
at Forøgelsen i I n d f ø r s e l e n  nærmest falder p a a H v e d e ­
m e l ,  R u g m e l  og B o g h v e d e g r y n ,  og at Form ind­
skelsen i U d f ø r s e l e n  i Særdeleshed skyldes H v e d e m e l ,  
R u g m e l  samt B y g m e l  og G r y n .  Der blev saaledes 
i n d f ø r t
i 1884— 1885 i Gjennemsnit af Tiaaret.
Tdr. Tdr.
(1 Td. =  200 Pd.) (1 Td. =  200 Pd.)
af Hvedemel................  27350 11167
- Rugmel.................... 5155 2692
- Boghvedegryn........  15108 12859
Fremdeles blev der u d f ø r t
i 1884— 1885 
Tdr.
i Gjennemsnit af Tiaaret. 
Tdr.
(1 Td. =  200 Pd.)
af Hvedemel................  404323
- Rugm el..................  93360
- Bygmel og Gryn ..  11312




*) Ogsaa Tøndeantallene her (Indførselen: 29587, Udførselen: 618146, 
Overskudsudførselen: 588559) ere af samme Grund som foran 
anført ikke ganske stemmende med de i Tabel I I I  Side 100 og 
Tabel IV  Side 101 opførte Tøndeantal for formalet Korn gjen- 
nemsnitlig i  Tiaaret (Indførselen: 28482, Udførselen: 623878, 
Overskudsudførselen: 595396).




































S-« E > S .’a
0 ^ %
Stkr.
1874—75 6751 3226 3525 93816 16728 77088 6478 74 6404
1875—76 5856 3347 2509 101353 17779 83574 7329 443 6886
1876—77 7469 2235 5234 105293 14551 90742 4970 298 4672
1877—78 12598 1748 10850 93456 20090 73366 3861 375 3486
1878-79 12208 2534 9674 86629 23807 62822 4775 508 4267
1879—80 13787 4236 9551 85824 21662 64162 5645 525 5120
1880-81 11802 5517 6285 83312 7323 75989 5362 97 5265
1881—82 11477 6897 4580 99759 1668 98091 3637 18 3619
1882—83 9200 6724 2476 123253 19273 103980 6676 321 6355
1883-84 10904 4256 6648 112263 17988 94275 10667 839 9828
1884-85 11191 3975 7216 98222 15898 82324 7579 1162 6417
Det er vor U d f ø r s e l  af H v e d e m e l  og R u g m e l  
til Storbritanien med Irland og Norge, der bar været i 
Aftagen i Kalenderaaret 1884. Omvendt er det vor I n d ­
f ø r s e l  af H v e d e m e l  fra Tyskland, Sverig og de forenede 
Stater af Nordamerika, der har været større i 1884 end 
efter Gjennemsnittet af Femaaret 1880— 1884.
Gaa vi dernæst over t il Varegruppen; L e v e n d e  
K r e a t u r e r ,  da have vi ogsaa, hvad angaaer disse, paa oven- 
staaende Tabel sammenstillet fo r  h v e r  e n k e l t  H u s d y r ­
k l a s s e s  V e d k o m m e n d e  saavel U d f ø r s e l  og I n d f ø r ­
se l  som O v e r s k u d s u d f ø r s e l  for Landbrugsaarene fra 
1874— 1875 til 1884— 1885 og skulle hertil føje et Par 
Bemærkninger.
Vor Overskudsudførsel af He ste ,  som i Tidsrummet fra 
1877— 1878 t il 1882— 1883 havde været i uafbrudt og 
stærk Nedgang, saa at den i sidstnævnte Aar var sunken 
ned til et Antal af ikkun 2476 Stkr. (mod 10850 Stkr. i 
1877— 1878), har atter gjennem 1883— 1884 og 1884—  
1885 været i Opgang og er i det sidste Landbrugsaar ste-
udførsel 1874-1884.
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® rg  ti>  P  is.
w  m ro  P
Stkr.
658 6 9 378 0 6208!) 163087 10927 152160 846 3 6 6 8 7795
6 0 5 0 5 17617 42888 165627 770 7 157920 722 2 249 6 4726
5 5 1 3 0 14167 40963 2 0 6 6 6 9 5369 201300 9 1 2 6 2 2 1 0 6916
612 2 1 19591 41630 194493 12 8 4 6 181647 5 722 1693 4029
604 8 6 175 3 8 42948 20 1 3 2 5 8130 193195 5 6 3 0 8 6 4 4766
78721 2 4 0 4 6 54675 2 4 2 7 4 7 10923 231824 7221 1602 5619
695 8 9 17243 52346 2 4 4 9 2 5 15 9 8 2 228943 5 5 3 0 1968 3562
9 6 1 6 2 223 5 9 73803 2 6 4 6 6 9 16314 248355 9 7 0 7 1366 8341
103539 2 3 0 8 2 80457 3 3 3 1 3 8 2 -8 5 3 312285 116 8 0 735 10945
104813 2 4 8 6 5 79948 34 6 4 6 9 3 6 4 2 9 310040 9 2 4 3 1553 7690
704 2 1 2 3 0 4 2 47379 21 6 0 7 8 26951 189127 607 9 1829 4250
gen op til at udgjøre 7216 Stkr., hvilket er ca. 18 °/0 
højere end vor Overskudsudførsel af Heste gjennemsnitlig 
i de ti Landbrugsaar fra 1874— 1875 til 1883— 1884, idet 
denne udgjorde 6133 Stkr. Grunden til Opgangen i Over­
skudsudførselen af Heste fra 1883 — 1884 til 1884— 1885 
maa søges dels i en F o r ø g e l s e  i U d f ø r s e l e n ,  dels i én 
F o r m i n d s k e l s e  i  I n d f ø r s e l e n .  Yor Udførsel afHeste 
i Landbrugsaaret 1884— 1885 (11191 Stkr.) var saaledes 
ca. 2 1/, %  højere end vor Hesteudførsel i  det nærmest 
forudgaaende Aar (10904 Stkr.), og samtidig hermed var 
vor Indførsel af Heste i 1884— 1885 (3975 Stkr.) ca. 6V2 
%  lavere end vor Hesteindførsel i Landbrugsaaret 1883—  
1884 (4256 Stkr.). Yor U d f ø r s e l  af Heste gaaer nær­
mest til Tyskland. Vor I n d f ø r s e l  afHeste kommer for­
nemlig fra Tyskland og Sverig.
Omvendt forholder det sig derimod med vor Over­
skudsudførsel af H o r n k v æ g .  Denne var nemlig i  T ids­
rummet fra 1878— 1879 til 1882— 1883 uafbrudt stigende 
og naaede i det sidstnævnte Aar op til et Antal af 103980 
Stkr. (mod 62822 Stkr. i  1878— 1879), men har gjennem
1883— 1884 og 1884 — 1835 været i Nedgang og er i det 
sidste Landbrugsaar sunken ned til at udgjøre 82324 Stkr. 
Vor Overskudsudførsel i 1884— 1885 er endog lidt lavere 
end Overskudsudførselen af Hornkvæg gjennemsnitlig i de 
ti Landbrugsaar fra 1874— 1875 til 1883— 1884, idet denne 
udgjorde 82409 Stkr. Grunden til Nedgangen i vor Overskuds­
udførsel af Hornkvæg fra 1883— 1884 til 1884— 1885 inaa 
udelukkende søges i  en F o r m i n d s k e l s e  i U d f ø r s e l e n  fra 
det ene Aar til det andet, idet o g s a a  I n d f ø r s e l e n  af 
Hornkvæg i 1884— 1885 er l a v e r e  end Indførselen i det 
nærmest forudgaaende Aar. Vor Udførsel af Hornkvæg i 
Landbrugsaaret 1884— 1885 (98222 Stkr.) var saaledes ca. 
12V2 %  og vor Indførsel af Hornkvæg i samme Aar (15898 
Stkr.) ca. 1112 %  lavere end vor tilsvarende Udførsel og 
Indførsel i  Landbrugsaaret 1883— 1884 (henholdsvis 112263 
Stkr. og 17988 Stkr.). Vor U d f ø r s e l  af Hornkvæg gaaer 
nærmest til Storbritanien med Irland og Tyskland. Vor 
I n d f ø r s e l  af Hornkvæg kommer fornemlig fra Sverig og 
Tyskland.
Vor Overskudsudførsel af F a a r ,  som før 1874— 1875 
var uden Betydning, bevægede sig i Tidsrummet fra 1874— 
1875 til 1880— 1881 mellem 40000 Stkr. og 70000 Stkr. 
og i Tidsrummet fra 1881— 1882 til 1883— 1884 endog 
mellem 70000 Stkr. og 80000 Stkr., men er i Landbrugs­
aaret 1884— 1885 sunken ned til at udgjøre ikkun 47379 
Stkr. Vor Overskudsudførsel i 1884— 1885 er derfor og­
saa over 17 °/o lavere end Tiaarets gjennemsnitlige Over­
skudsudførsel (57175 Stkr.). Nedgangen fra 1883— 1884 
til 1884— 1885 skyldes udelukkende en i k k e  l i d e t  f o r ­
m i n d s k e t  U d f ø r s e l  (104813 Stkr. i 1883— 1884 mod 
70421 Stkr. i 1884— 1885, en Nedgang af over 30 % ) ,  
idet o g s a a  vor I n d f ø r s e l  af Faar har været no ge t  i 
A f t a g e n  fra det ene Aar til det andet (24865 Stkr. i 
1883— 1884 mod 23042 Stkr. i 1884— 1885, en Nedgang 
af ca. 7 %)• Vor U d f ø r s e l  af Faar gaaer nærmest 
til Storbritanien med Irland, og vor I n d f ø r s e l  af Faar 
kommer fornemlig fra Sverig.
Ogsaa vor Overskudsudførsel af S v i n  har fra 1874—  
1875 til 1883— 1884 været i  betydelig Fremgang og er i 
Landbrugsaaret 1884— 1885 gaaet ikke lidet tilbage. Den 
bevægede sig i Tidsrummet fra 1874— 1875 til 1878— 1879 
mellem 150000 Stkr. og 200000 Stkr., i Tidsrummet fra 
1879 — 1880 til 1881— 1882 mellem 200000 Stkr. og 250000 
Stkr., var i  Landbrugsaarene 1882— 1883 og 1883— 1884 
endog voxet op t il over 300000 Stkr., men er i  Landbrugs­
aaret 1884— 1885 atter sunken ned til at udgjøre ikkun 
189127 Stkr. Vor Overskudsudførsel i 1884— 1885 er der­
for ogsaa henimod 15 %  lavere end Tiaarets gjennemsnit- 
lige Overskudsudførsel (221767 Stkr.). Nedgangen fra 
1883— 1884 til 1884— 1885 har ligeledes udelukkende sin 
Grund i en b e t y d e l i g  f o r m i n d s k e t  U d f ø r s e l  (346469 
Stkr. i 1883— 1884 mod 216078 Stkr. i 1884— 1885, en 
Nedgang af henimod 4 0 % ) ,  idet o g s a a  vor I n d f ø r s e l  
af Svin har været i  A f t a g e n  fra det ene Aar til det an­
det (36429 Stkr. i  1883— 1884 mod 26951 Stkr. i 1884—  
1885, en Nedgang af over 25 %)• Vor U d f ø r s e l  af Svin 
gaaer nærmest til Tyskland, og vor Indførsel af Svin kom­
mer fornemlig fra Sverig.
Hvad fremdeles F e d e v a r e r n e :  F l æ s k  og K j ø d
samt S m ø r  angaaer, giver omstaaende Oversigt en samlet 
Frem stilling af deres U d f ø r s e l ,  I n d f ø r s e l  og O v e r ­
s k u d s u d f ø r s e l  i Landbrugsaaret 1884— 1885, sammen­
holdt med de nærmest foregaaende ti Landbrugsaar.
Vor Overskudsudførsel af F l æ s k  og K j ø d  t i l s a m ­
m e n  i Landbrugsaaret 1884— 1885 udgjør altsaa 25,8 Mili. 
Pd. og er vel lidt lavere end Overskudsudførselen heraf 
i  det nærmest forudgaaende Landbrugsaar 1883— 1884, der 
naaede op til 27,4 M iil. Pd., men dog betydelig højere end 
den tilsvarende Overskudsudførsel i hvert af Landbrugs­
aarene fra 1874— 1875 til 1882— 1883, der bevægede sig 
fra henimod 4 Mili. Pd. t il henimod 12 Mili. Pd., hvorfor 
den ogsaa er omtrent tre Gange saa stor som Gjennem- 
snittet af vor Overskudsudførsel af Flæsk og K jød i T i-  
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1874—75 13.777306 2.298313 11.478993 127080 16219 110861
1875—76 10.768703 3.026067 7.742686 135486 23832 111654
1876—77 13.452762 4.623769 8.828993 119480 28265 91215
1877—78 11.281311 5.637346 5,643965 106053 20908 85145
1878—79 11.693153 7.930616 3.762537 100097 19742 80355
1879-80 13.829407 9.869592 3,959815 109679 24636 85043
1880—81 12.768769 9.037749 3.731020 113670 26597 87073
1881—82 14.710647 5.084117 9.626530 117846 30538 87308
1882—83 22.913257 10.985515 11.927742 152173 33182 118991
1883—84 31.109863 3.977055 27.132808 150674 34543 116131
1884—85 34.818622 9.017577 25.801045 154128 43569 110559
1883— 1884 til 1884— 1885 skyldes udelukkende en s t æ r k t 
f o r ø g e t  I n d f ø r s e l  (4.0 M iil. Pd. i 1883— 1884 mod 9.0 
Miil. Pd. i  1884— 1885. en Opgang af 12 5% ))  idet og saa  
vor U d f ø r s e l  af Flæsk og K jød  tilsammen har været 
s t i g e n d e  fra det ene Aar til det andet (31.! Mili. Pd. i 
1883— 1884 mod 34.8 Mili. Pd. i 1884— 1885, en Opgang 
af over 1 0 % ). Nedenstaaende Oversigt angiver for F l æ s k
Landbrugsaaret









1874—75.............................. 1 0 . 8 0-7 1.
1875-76.............................. 7-3 1-4 3-5 1.
1876-77.............................. 1 0 .s 2 . 8 3.2 1 - 8
1877—78.............................. 8 . 6 3.4 2-7 2 - 2
1878—79.............................. 9.r> 5.5 2 -i 2-4
1879—80.............................. 11-4 6-4 2 . 4 3.5
1880—81............................. io.» 6 -i 2 - 8 2.9
1881—82.............................. 1 0 ., 1-7 3.8 3.4
1882—83.............................. 18,fl 6.9 4-! 4-i
1883-84.............................. 28.0 2 -i 3-, 1 .,
1884—85............................. 32.2 6.4 2 . 2 .
fo r  s i g  og K j ø d  f o r  s i g  U d f ø r s e l e n  og I n d f ø r s e l e n  
i hvert af Landbrugsaarene fra 1874— 1875 til 1884— 1885.
Tager man nu hver af disse to Fedevarer for sig, 
fremgaaer det af Oversigten, at O p g a n g e n  i  deres samlede 
I n d f ø r s e l  fra 1883— 1884 til 1884— 1885 falder s a a v e l  
paa F l æ s k  som paa K j ø d ,  men at O p g a n g e n  i deres 
samlede U d f ø r s e l  i samme Tidsrum u d e l u k k e n d e  har 
sin Grund i den i de senere Aar stedfundne meget betyde­
lige Opgang i vor Udførsel af F l æ s k ,  idet Udførselen af 
Kjød endog har været nedadgaaende fra Aar til Aar. I  
Landhrugsaaret 1883— 1884 udgjorde saaledes vor Indførsel 
af Flæsk og af K jød henholdsvis 2U Mili. Pd. og 1,9 Pd. 
Pd. mod henholdsvis 6.4 M iil. Pd. og 2.e Mili. Pd. i 1884 
— 1885, men samtidig hermed var vor Udførsel af Flæsk 
og Kjød henholdsvis 28.0 Mili. Pd. og 3,x M ili. Pd. i 
1883— 1884 mod henholdsvis endog 32.2 Mili. Pd. og 
ikkun 2.6 M iil. Pd. i  det sidste Landbrugsaar. Vor U d ­
f ø r s e l  af F l æ s k  gaaer nærmest til Storbritanien med 
Irland, og vor I n d f ø r s e l  af Flæ sk kommer fornemlig 
fra de forenede Stater af Nordamerika samt Sverig. Vor 
U d f ø r s e l  af K j ø d  gaaer nærmest til Norge og Tyskland 
og vor I n d f ø r s e l  af Kjød kommer fornemlig fra vore nord­
lige Bilande, Sverig samt de forenede Stater af Nordamerika.
Hvad endelig vor Overskudsudførsel af S m ø r  i Land- 
brugsaaret 1884— 1885 angaaer (110.559 Tdr.), da er denne 
vel noget lavere end den tilsvarende Overskudsudførsel i 
det nærmest foregaaende Aar (116.131 Tdr.), men den over­
stiger dog Gjennemsnittet af vor Overskudsudførsel af Smør 
i Tiaaret fra 1874— 1875 til 1883— 1884 med henimod 
15 % )  idet denne udgjorde 97.378 Tdr. Grunden til Ned­
gangen i vor Overskudsudførsel af Smør fra 1883— 1884 
til 1884— 1885 maa ogsaa her udelukkende søges i en F o r ­
ø g e ls e  i I n d f ø r s e l e n  fra det ene Aar t il det andet, 
idet ogsaa  U d f ø r s e l e n  af Smør i 1884— 1885 er noget 
h ø j e r e  end Udførselen i det nærmest forudgaaende Aar. 
Vor Indførsel af Smør i Landbrugsaaret 1884— 1885 
(43,569 Tdr.) var saaledes over 25 pCt. og vor Udførsel
af Smør i samme Aar (154,128 Tdr.) godt og vel 2 pCt. 
højere end vor tilsvarende Indførsel og Udførsel i Land- 
brugsaaret 1883— 1884 (henholdsvis 34,543 Tdr. og 150,674 
Tdr.). Vor U d f ø r s e l  af Smør gaaer nærmest til Stor- 
britanien med Irland, og vor I n d f ø r s e l  af Smør kommer 
nærmest fra Sverig. —
T il  yderligere Oplysning angaaende vor H a n d e l s ­
o m s æ t n i n g  med de forskjellige L a n d b r u g s p r o d u k t e r  
p a a  de v i g t i g s t e  L a n d e  skulle v i efter Statitisk Tabel­
værk meddele Følgende:
U d f ø r s e l e n  a f  l e v e n d e  K r e a t u r e r ,  K o r n  og 
K o r n v a r e r  s a m t  F e d e v a r e r  i Kalenderaaret 1884, 
sammenholdt med Gjennemsnittet af Udførselen i Kålen der- 
aarene 1880— 1884, fordelte sig mellem vore vigtigste A f­
s æ t n i n g s s t e d e r  paa følgende Maade:
Der udførtes
Gjennemsnitlig i
Aarene 1880—84. I  Aaret 1884.
af Heste og Føl Miil. Kr. Stkr. Mili. Kr. Stkr.
til Tyskland........... 5 8 ( 11090) 8*4 9 9 ( 10624)
- S v e r ig ........................ 0*237 ( 283) 0-2 9 0 ( 363)
af Hornkvæg
til Storbrit. og Irland .. 17*818 ( 84608) 17.105 ( 95186)
- Tyskland.................... *̂004 ( 23468) 4*0 9 4 ( 21251)
- N o rg e ........................ 0-13 9 ( 632) 0-1O9 ( 556)
af Faar, Geder, Bukke, Lam 
og K id
til Storbrit. og Ir la n d .. *̂038 ( 88043) 2-511 ( 89045)
- Tyskland.................... 0*19 3 ( 5657) 0 - 1 2  6 ( 4201)
af Svin og Grise
til Tyskland .................. 2 2 . T 0 3 (284141) 2 2 . T 3 9 (325488)
- Norge.......................... 0 - 1 2  8 ( 6154) 0-148 ( 8756)
- Storbrit. og Irland .. O. 4 2 0 ( 4856) » ( • )
- Holland...................... 0-172 ( 2034) a ( * )
af uformalet Hvede
til S v e r ig ........................ b 451
Miil. Pd. 
( 1 0 .88O) 1*675
M iil. Pd. 
(23.10„)
- Tyskland.................... 1*533 ( 16... i) 0-4 0 2 ( 6 .5 5 1 )
- Norge ........................ 0-6 6 9 ( 7.373) 0-3 9 3 ( 5.426)
- Storbrit. og Irland .. O-i ir ( 1 *2 5 3 ) 0* 0 0 2 ( 0.022)
Gjennemsnitlig i
Aarene 1880—84. I  Aaret 1884.
af uformalet Eng Miil. K r. Miil. Pd. Miil. Kr. Miil. Pd.
til Norge.......................... ^*8 2 5 ( 37.S23) 0*9 4 8 (15-807)
- de nordlige Bilande . 0 . 4 i4 ( *̂9 1 2 ) 0*25 9 ( 4.321)
- S v e r ig ........................ 0*6 4 2 ( 8 *7 8 2 ) 0*244 ( 4*o 6 l)
- Tyskland.................... 1*229 ( 16-9 8 .) 0*222 ( 3.t06)
- Storbrit. og Irland .. 0 * 0 6 5 ( o . 8 3 7 ) * ( » )
- Frankrig.................... 0 -orr1) ( o . 9 9 1 ) ( » )
af uformalet Havre
til Tyskland.................... 0*2 2 i ( o . 3 7 0 ) 0-1 0 5 ( 1*685)
- Storbrit. og Irland.. 1-0 3 4 ( 16-079) 0.04 2 ( o .6 6 5 )
- Be lg ien...................... 0*0 4 0 ( o . 6 0 4 ) » ( *  )
af uformalet Byg
til Storbrit. og Irlan d .. 7*7 82 (102-4 „ ) 1*566 (24.0,6)
- N o rge ........................ 1*8 5 7 ( 25.20j ) 1*387 ( 2 1 - , t 4 )
- Tyskland.................... 0*6 6 9 ( 6 -0 1 4 ) 0*5 72 ( 8 .3 0 3 )
- S v e rig ........................ 0*4 1 3 ( 5-674) 0*4 0 0 ( 6 .19„)
- Belgien...................... 0*13 1 ( 1-798) 0*0 7 9 ( 1 -2 0 9 )
- Holland...................... 0 -1 2 7 ( 1-69.) 0*04 3 ( o*6 6 2 )
af Mel og Gryn af Hvede
til S v e r ig ........................ *̂007 ( 43.144) 0*4 0 6 (04.0 6 3)
- Storbrit. og Irland .. 4*4 7 8 ( 36.1t1) 1-5 87 (1 5 -8 6 6 )
- N o rg e ........................ 1-2 5 0 ( io . ,„ ) 0 -7 7 4 ( 7.t45)
af Mel og Gryn af Eug
til S v e r ig ........................ 0*8 5 9 ( 6 .4 5 4) 0*9 0 9 (10* 6 8 9 )
- N o rg e ........................ 0* 6 1 0 ( 0 .2  8 9) 0*2 7 3 ( 8*208)
- de nordlige Bilande . 0*234 ( 2 .482) 0*221 ( 2 .605)
- Storbrit. og Irland .. 0*19 9 ( 1*942) 0*018 ( 0* 2 0 8 )
af Mel og Gryn af Byg
til do nordlige Bilande . 0*2 0 8 ( 2 . 1 7 8 ) 0-17 5 ( 1,*84 5)
- Norge.......................... 0*19 9 ( 2 . 0 5 4 ) 0*074 ( o . 7 8 2 )
af Flæsk og Skinker
til Storbrit. og Irland .. 4*1 12 ( 9.671) 8*275 (2 0 .6  8 7)
- S v e r ig ........................ 1*794 ( 4.243) 1*703 ( 4.257)
- Tyskland.................... 0* 7 0 8 ( 1 -6 6 8 ) 1*493 ( 8 . 7 3 3 )
- N o rge ........................ 0*495 ( l. l ,o ) 0 -7 1 7 ( 1 - 7 ,4 )
af Kjød og Pølser
til Norge ........................ 0*4 9 9 ( I'SOS) 0*409 ( l - i 3 e)
*) Udførsel af uformalet Eug til Frankrig fandt kun Sted 
1880 : 4.964 Miil. Pd. til Værdi af 0.387 Miil. K r .
i  Aaret
Gjennemsnitlig i
Aarene 1880— 84. 1 Aaret 1884.
af Kjød og Pølser (forts.) Mili. Kr. Mfll Pd. Mill. Kr. Mill.Pd.
til Tyskland.................... 0*2 5 8 ( 0*783) 0*3 8 0 (  1-055)
- S ve rig ........................ 0-159 ( 0-495) 0-112 (  O.312)
- Storbrit. og Irland .. 0*0 8 G ( 0*264) 0*0 7 8 ( o . 2 1 6 )
af Smør
til Storbrit. og Irland .. 24. 8 3 T ( 25.316) 27*8 8 8 ( 2 9 . 2 7 o )
- Tysk la n d .................. 2*024 ( 2*099) 1*869 (  l - o a D
- N orge........................ 1*065 ( 1*085) 1*2 1 7 (  1*277!
- S ve rig ........................ 0*3 3 7 ( 0-3 4 i ) 0*2 5 9 (  O.272)
- Holland...................... 0-14 3 ( 0-14 7) 0*19 7 (  0.207)
- de nordlige Bilande . 0*0 9 2 ( 0*O95) O-i 0 4 (  o . , „ 9 )
af Æg Mill. Snese M ill. Snese
til Storbrit. og Irland .. 1*9 94 ( 2-119) 2.457 (2 .5 5 3 )
- Tyskland.................... 0*13 9 ( 0*149) 0*4 6 4 (  0*5 0 1)
- de forenede Stater af
Nordamerika............ 0*10 6 ( 0 - , i  3) 0*32 6 ( 0.352)
- N o rg e ........................ 0-115 ( 0*123) 0*107 (  o . 1 1 6 )
af Fedt og Ister Mill.Pd. M ill.Pd.
til S ve rig ........................ 0*8 4 2 ( 1*914) 0*5 3 5 (  1-455)
- Storbrit. og Irland .. 0-12 5 ( 0-314) 0*3 6 0 (  O.gø 5)
- Tyskland.................... 0  544 ( 1*207) 0*268 (  0 .733)
- Rusland...................... 0*0 5 9 ( 0* 1 4 0) 0-158 (  0.433)
De vigtigste T o l d s t e d e r ,  hvorover U d f ø r s e l  af  
H u s d y r  og  F e d e v a r e r  foregik i 1884, vare
Stkr.












for Faar og Lam:
E sb je rg ..................  25467
Stkr.






Frederikshavn . . . .  4796
for Svin og Grise:
Toldgrænsen..........  190130
K o rsø r.................... 44101
Næstved..................  20079




















E sb je rg ..................  3.023776
Aarhus.................... 1,814400
Pd.


















I n d f ø r s e l e n  af  l e v e n d e  K r e a t u r e r ,  F e d e ­
v a r e r  s a m t  K o r n  og K o r n v a r e r  iKalenderaaret 1884, 
sammenholdt med Gjennemsnittet af Indførselen i Kalender - 
aarene 1880— 1884, fordelte sig mellem vore vigtigste F  o r- 
s y n i n g s s t e d e r  paa følgende Maade:
Der indførtes
Gjennemsnitlig i
Aarene 1880—84. I  Aaret 1884.
af Heste og Føl Miil. Kr. Stkr. Miil. Kr. Stkr.
fra T ysk lan d .................... 0*802 ( 2449) 0 72 6 ( 2075)
- S v e r ig ........................ 0*8 84 ( 2753) 0*84 8 ( 1851)
af Hornkvæg
fra S v e r ig ........................ •̂2 2 0 (11718) 0* 2  3 r (16940)
- Tyskland.................... 0-4 6 5 ( 2290) 0* 6 5 0 ( 3309)
af Faar, Geder, Bukke, Lam 
og K id
fra S v e r ig ...................... 0* 3 3 1 (22039) 0*3 6 5 (24338)
af Svin og Grise
fra S v e r ig ........................ 1*01 5 (22336) 1*5 69 (40247)
af uformalet Hvede
fra Tyskland.................... 6*00 3
Mill.Pd.




Aarene 1880—84. I  Aaret 1884.
af uformalet Hvede (forts.) Miil. Kr. Miil. Pd. Miil. Kr. Mili. Pd.
fra Busland...................... •̂802 (21-809) 2*8 1 3 (39.070)
- de forenede Stater af
Nordamerika.............. 1*734 (19-630) 2-0  3 9 (2 8 .3 1 9 )
- B e lg ie n ...................... 0*0 2 9 *) ( 0.402) 0-145 ( 2 . 0 ! „)
- Storbrit. og Irland .. O-o 6 4 (  o . r 3 7 ) 0 -12 1 ( 1* 6 8 1)
- S v e r ig ........................ 0*15 0 ( 1-423) 0-0  6 6 l o.916)
af uformalet Bug
fra Busland...................... 2-8 T 8 (45.528) 4*3 6 7 (75-2 8 5 )
- Tyskland.................... 1*3 94 (2 2 .600) 1*252 (21-5 8 3)
- S v e r ig ........................ O-o 8 6 ( I . 3 3 2 ) 0*16 8 ( 2*89s)
af uformalet Havre
fra S v e r ig ........................ 1*377 (22-6 58) 2-4 5 9 (40.9t6)
- Busland...................... 0.4t2 ( 0.942) 0*9 5 5 ( » . . » )
- Tyskland.................... 0-2 6 8 ( 4.63„) 0-3 2 9 ( 5.4e6)
- Norge.......................... 0- o 9 4 ( 1-593) 0-2 6 0 ( 4.343)
af uformalet Byg
fra Eusland...................... 0-3 62 ( o . 1 6 8 ) 0*9 9 8 (18-, 4„)
- S v e r ig ........................ 0-472 ( 7 *5 0 2 ) 0*6 0 8 (H-055)
- Tyskland.................... 0-250 ( 4.„5,) 0-3 3 5 ( 6.104)
- Storbrit. og Irland . . O-o 5 2 ( 0 .933) 0-2 2 9 ( 4-1to)
- Afrika ........................ 0 .„32* 2) ( O.J 7 6) 0-15 8 ( ^-8 8 o)
- Spanien...................... 0-O2O2) ( O.3 6 3) O-i 0 0 ( 1-815)
af uformalet Majs
fra de forenede Stater af
Nordamerika.............. 4-9 7 7 (91-926) 3-9 75 ( 7 3 . 6 i e )
- Busland...................... 0-2  7 6 ( 4.728) 0-43O ( 7-963)
- Tysk lan d .................... 0-3 04 ( ^242) 0-3 09 ( ^-7 3 2 )
af Flæsk og Skinker
fra de forenede Stater af
Nordamerika.............. 1-266 ( 8 .41.) 0-4 9 2 ( I . 4 4 7 )
- S v e r ig ........................ 0 1 89 ( 0 .3 9 3 ) 0*278 ( o . 8 1 9 )
- Storbrit. og Irland .. 0-112 ( 0.3„5) O-o 7 8 ( 0-2  3 0 )
- Tyskland.................... 0-17 6 ( 0.482) 0*0 1 6 (  o . „ 4 8 )
*) Indførsel af uformalet Hvede fra Belgien fandt kun Sted i 
Aaret 1884.
2) Indførsel af uformalet Byg fra Afrika og Spanien fandt kun 
Sted i Aaret 1884.
Gjennemsnitlig i 
Aarene 1880—84. I  Aaret 1884.
af Kjød, Pølser m. m. Mili. Kr. M ili. Pd. Miil. Kr. Mill.Pd.
fra de nordlige Bilande . ®‘5 5 0 ( 1*808) 0*361 ( 1-203)
- S v e r ig ........................ 0*1 3 5 ( 0 .436) 0-153 ( 0 .5  x o)
- de forenede Stater af 
Nordamerika........ 0*120 ( 0 . 3 9 8) 0 - 1 2 1 ( 0 .4O5)
- Tyskland.................... 0 *o T T (  o . 2 5 8 ) 0*035 ( 0 .116)
af Smør
fra S v e r ig ........................ 4-291 ( 4.613) 5-637 ( 0 .161)
- Tyskland.................... 1*14 2 ( 1*223) 0*834 ( 0 .9 3 2 )
- de forenede Stater af 
Nordamerika.......... 0*1 6 0 (  o . 1 T 5 ) 0*4 64 ( 0 .508)
- Storbrit. og Irland .. 0*5 0 3 (  o . 5 3 9 ) 0*34 5 ( 0 .3Tr)
- Norge.......................... 0-2 8 7 ( 0 .3 or) 0*240 ( 0 .2 5 2 )
af Fedt og Ister 
fra de forenede Stater af 
Nordamerika........ 2*8 8 2 ( o . 7 6 2 ) 1* T 3 4 ( 4-8 1 7 )
- Tyskland.................... 0-547 ( 1 -2 91) 0*6 54 ( 1-819)
- Storbrit. og Irland .. 0.189 (  o . 4 3 8 ) 0*0 9 5 ( 0 *2 6 3 )
Hvad endelig V æ r d i e n  a f  v o r t  L a n d b r u g s  U d ­
f ø r s e l ,  I n d f ø r s e l  og O v e r s k u d s u d f ø r s e l  angaaer, 
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Korn og Frø og disses
Produkter:
Hvede................ i  Tdr. 40956 31621 24667 41856 139100
R u g .................... _ 48079 60218 27729 25152 161178
B y g .................... — 201810 161800 31143 54727 449480
H a v re ................ — 634 4689 11720 9607 26650
Bælgsæd............ — 838 2088 3018 1334 7278
Boghvede.......... — 2429 74 587 3 3093
Malt .................. — 1512 1008 1309 1890 5719
Majs.................... _ 14048 26977 10895 15226 67146
Hvedemel.......... i  Pd. 26,450470 15,405229 18,835268 20,173697 80,864664
Rugmel.............. — 5,803919 4,173495 4,529245 4,165300 18,671959
Bygmel og Gryn — 979i 0 732185 1,051420 380979 2,262484
Havregryn........ — 1881 3164 13838 11287 30160
Bogkvedegryn . . — 1027 3800 9551 2100 16476
Formalet M alt.. — „
— Mai s .. — 6965 6650 27692 21600 62907
Tils. uformalet Korn i Tdr. 310306 283475 111068 149795 859644
— formalet — _ 161811 101622 122335 123775 509543
Raps og Oliefrø — 685 281 283 114 1363
Kløverfrø .......... i  Pd. 104446 572660 357805 26051 1,060962
Græsfrø.............. _ 13.043 893218 306473 40221 1.376955
K lid .................... _ 1,132679 701070 2,013953 524691 4.372093
Oliekager.......... — 1,433291 755420 577180 960367 3,726258
Husdyr eg disses
Produkter;
H e s te ................ Stkr. 2038 6 2  6 4 2557 1342 11191
Hornkvæg.......... _ 14676 24263 44208 15075 98222
Kalve.................. _ 893 2712 2549 1425 7579
Faar og Geder . _ 35884 1879 9258 23400 70421
Svin .................... _ 67444 52634 47677 48323 216078
G rise.................. _ 475 340 4776 488 6079
F læ s k ................ i  Pd. 7.577060 7,345635 9,879403 7,361688 32,163786
K jø d .................. _ 958647 552628 563868 579693 2 654836
Æ g .................... i  Sn. 1,079734 734188 800468 853633 3.468023
Sm ør.................. i Tdr. 29743 30359 47849 46177 154128
Ost...................... i Pd. 12434 40362 23830 25300 101926
U ld .................... _ 1,214287 662204 596196 1,004830 3,477617
B e n .................... _ 1,1“4605 1,000487 1,707347 1,828242 5,720681
Kunstig Gjødning — 588718 998160 1,715571 10,395865 13,498314
Naturlig — — 58000 45450 120000 11840 235290
Tab. I I .
I n d f ø r s e l e n
















1884 t il 
30te Sept, 
1885.1884. 1885. 1885. 1885.
Korn og Frø og disses
Produkter:
Hvede................ i Tdr. 149628 51174 194635 164802 560239
R u g .................... — 74018 63585 297878 124747 560228
R y g .................... — 76499 35796 49171 19789 181255
H a v re ................ — 92555 69936 92054 73227 327772
Bælgsæd .......... — 7803 9447 15571 2428 35249
Boghvede.......... — 5022 104 1523 817 7466
Malt.................... — 8897 3331 4547 7445 24220
Majs.................... — 56217 164883 206873 110070 538043
Hvedemel.......... i Pd. 1,980857 893781 1,232185 1,363118 5,469941
Bugm el.............. — 150870 25800 72645 781678 1,030993
Bygmel og Gryn — 12892 3714 3231 4404 24241
Havregryn........ — 89686 84484 83556 32348 290074
Boghvedegryn .. — 692499 555295 792227 981507 3,021528
Formalet M a lt.. —
— M ajs.. — 20000 12500 26400 58900
Tils. uformalet Korn i  Tdr. 470639 398256 862252 503325 2,234472
— formalet —- — 14734 7815 10982 15947 49478
Eaps og Oliefrø — 66433 6352 38320 66461 177566
Kløverfrø .......... i Pd. 2,036340 1,979557 326616 88756 4,431269
Græsfrø.............. — 1,614606 2,864346 714553 99946 5,293461
K lid .................... — 51,819459 35,646321 34,725278 42,390215 164,581273
Oliekager.......... — 29,601708 13,489661 4,257254 21,443799 68,792422
Husdyr og disses
Produkter
Heste.................. Stkr. 762 1024 1147 1042 3975
Hornkvæg ........ — 4463 2623 4215 4597 15898
K a lv e ................ — 215 297 272 378 1162
Faar og Geder . — . 1725 378 7191 13748 23042
Svin .................... — 9598 4993 5672 6688 26951
G rise.................. — 102 404 671 652 1829
Flæsk ................ i  Pd. 763535 2,131693 1,712631 1,751144 6,359003
K jø d .................. — 1,598257 324104 382142 354071 2,658574
Æ g .................... i Sn. 43129 21676 49842 17140 131787
Sm ør.................. i Tdr. 9872 9125 10395 14177 43569
O s t .................... i Pd. 490294 285934 370469 374512 1,521209
U ld .................... — 640503 274679 843647 1,120420 2,379249
B e n .................... — 60645 271185! 10094 124566 466490
Kunstig Glødning ■— 5,011121 7,584164: 7,589234 
5,071249 4,575548
20,725255 40,909774
N aturlig ............ — 150 945709
7*
10,592656
Tab. I I I .
Landbrugsaaret 1884—85 sammenlignet med Gjennemsnittet af de 
nærmest foregaaende 10 Aar.


















Korn og Frø og disses 
Produkter:
Hvede................ i  Tdr. 139100 237057 560239 381093
B u g ....................  — 161178 305315 560228 432237
B y g ....................  — 449480 952982 181255 79059
H a vro ................  — 26650 240777 327772 158648
Bælgsæd............  — 7278 22169 35249 16120
Boghvede..........  — 3<>93 1371 7466 11405
M a lt ..................  — 5719 6257 24220 14897
M a js ..................  — 67146 — 638043 —
Hvedemel..........  i  Pd. 80,864664 96463245 5,469941 2.231302
Kugmel ............  — 18,671959 22,005125 1,030993 538462
Bygmel og Gryn — 2,262484 6,195936 24241 134464
H avregryn........ 30160 33937 290074 218741
Boghvedegryn .. — 16476 76025 3,021528 2,571741
Formalet Malt . — 1237 1732
— Majs . — 62907 — 58900 —
Tils. uformalet Korn i  Tdr. 859644 1,765928') 2,234472 1,093459 >)
— formalet — — 509543 6238782) 49478 28482")
Baps og Oliefrø — 1363 4487 177566 123306
Kløverfrø..........  i  Pd. 1,060962 — 4,431269 —
Græsfrø..............  — 1,376955 — 5,-93451 —
K lid ....................  — 4,372093 — 164,581273 —
Oliekager..........  — 3,726258 6,523501 68,792422 38,246489
Husdyr og disses 
Produkter:
Heste..................  Stkr. 11191 10205 3975 4072
H o rnkvæ g........ — 98222 9S496 15888 16087
Kalve..................  — 7579 5940 1162 350
Faar og Geder . — 70121 75604 23042 18429
Sv in .................... 216078 236315 26951 14548
G rise ..................  — 6079 7955 1829 1516
F læ s k ................ i  Pd. 32,163786 12,559967 6.359003 3,696621
K jø d ..................  — 2,654836 3070551 2,658574 2.550393
Æ g .................... i  Sn. 3,468023 — 131787 —
Sm ør..................i Tdr. 154128 123224 43569 25846
O s t .................... i  Pd. 101926 139957 1,521209 1,281237
U ld .................... — 3,477517 4,011489 2,379249 1,863216
B e n .................... — 5,720681 3,978561 466490 311332
Kunstig Gjødning — 13,498314 11,930066 40,909774 26,583116
Naturlig — — 235290 341752 10,592656 11,754082
') Tilsammen uformalet Korn med Undtagelse af uformalet Majs. 
?) Tilsammen formalet Korn med Undtagelse af formalet Majs.
Tab. IY .
O v e r s k u d s u d f ø r s e l  ( o :  Udførsel - 4-  Indførsel).
Produkternes Navne. 1ste Oktober 1884 til 30te Sept. 1885.
Gjennemsnit af de 
foregaaende 10 Aar.
Korn og Frø og disses
Produkter:
Hvede...................... i Tdr. -1- 421139 -4- 144036
R u g .......................... — -4- 399050 -4- 126922
R y g ........................ — 268225 873923
H avre ...................... — -4- 301122 82129
Bælgsæd................ — -1- 27971 6049
Boghvede.............. — 4- 4373 -4- 10034
Malt........................ — -1- 18501 -4- 8640
Majs.......................... — -1- 470897 —
Hvedemel................ i  Pd. 75,394723 94,231943
Rugm el.................... — 17,640966 21,466663
Bygmel og Gryn . — 2.238243 6,061472
Havregryn.............. — -1- 259914 -4- 184804
Boghvedegryn........ — -1- 3,005052 -4- 2,495716
Formalet Malt . . . . — n -4- 495
— Majs . . . . — 4007 _
Tils. uformalet Korn i Tdr. -1- 1,374828 672469 *)
— formalet — — 460065 5953962)
Raps og Oliefrø .. — -4- 176203 -4- 118819
Kløverfrø................ i  Pd. -1- 3,370307 —
Græsfrø.................. — -1- 3,916496 _
Klid  ........................ — -4- 160,209180 —
Oliekager.............. — -4- 65,066164 -4- 32,722988
Husdyr og disses
Produkter:
Heste...................... Stkr. 7216 6133
Hornkvæg.............. — 82324 82409
K a lv e .................... — 6417 5590
Faar og Geder . . . — 47379 57175
Svin ........................ — 189127 221767
G rise...................... — 4250 6439
Flæsk .................... i  Pd. 25,804783 8,863346
K jø d ...................... — -4- 3738 520158
Æ g ........................ i  Sn. 3,336236 —
Sm ør...................... i Tdr. 110559 97378
O s t ........................ i Pd. -1- 1.419283 -4- 1,141280
U ld ........................ — 1,098268 2,148273
B e n ........................ — 5.254191 3,667229
Kunstig Giødning. — -1- 27,411460 -4- 14,653050
Naturlig — — -1- 10,357366 -4- 11,412330
‘) Tilsammen uformalet Korn med Undtagelse af uformalet Majs. 
’■) Tilsammen formalet Korn med Undtagelse af formalet Majs.
